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The population of the elderly is increasing quickly in Japan. The possibility of encountering elderly abuse 
may affect the ability of nurses to discover elderly abuse within the emergency department. The purpose of 
this study is to identify the factors that influence nurse’s awareness of elderly abuse within the emergency 
department. 
The study consisted of 323 nurses who work in the emergency department. The subjects were asked 
about their basic attributes and qualifications, their history and training regarding awareness of elderly abuse, 
as well as their knowledge on prevention of elderly abuse. 
Using the logistic regression analysis, nurse identification of elderly abuse was correlated with the 
experience of nursing the elderly abuse (OR: 47.71, 95%CI= 2.73-8.09, p<0.001 ), prior study of elderly 
abuse (OR: 2.31, 95%CI =1.27-4.18 , p=0.01), and gerontological nursing (OR: 1.60, 95%CI= 1.00-2.56, p= 
0.05), physical abuse (OR: 1.80, 95%CI = 1.04-3.10, p=0.03), and neglect (OR: 1.78, 95%CI =1.12-2.28 , 
p=0.01). The nurse’s awareness of elderly abuse was set as an independent variable. 
The study concluded that nurses need to become more conscious of elderly abuse. Better equipment, 
education, and training will aid in the identification and diagnosis of abuse related injuries, and assist in the 






















































































































いた。虐待項目 29 項目は、身体的虐待 5項目、心理
的虐待 5項目、放任 10 項目、経済的搾取 3項目、社














































の結果、性別では男性 54 名（16.7％）、女性が 269





















なし  n=187(%) ありn=136(%) p値
性別 男  31 (57.4)   23 (42.6)
⼥ 156 (58.0) 113 (42.0) 0.94
年齢 平均±SD 37.9±9.2 38.8±8.5 0.44
20代  36 (69.2)  16 (30.8)
30代 74 (54.8)  61 (45.2)
40代  47 (52.2)   43 (47.8)
50代  25 (67.6)  12 (32.4)
60代   2 (40.0)    3 (60.0) 0.16
取得資格 准看護師  15 (53.6)  13 (46.4)
正看護師 166 (58.0) 120 (42.0)
救急認定看護師    3 (50.0)    3 (50.0) 0.84
雇⽤形態 常勤 174 (59.4) 119 (40.6)
⾮常勤  12 (41.4)  17 (58.6) 0.61
役職 管理職以外 164 (58.2) 118 (41.8)
管理職  22 (56.4)  17 (43.6) 0.84
最終学歴 (⾼等) 看護専⾨学校 170(58.2) 122(41.8)
短期⼤学    6 (60.0)    4 (40.0)




なし  n=187(%) ありn=136(%) OR  95%CI p値
老年看護教育経験 なし 133 (61.6)  83 (38.4) 1.00
あり  53 (50.0)  53 (50.0) 1.60 1.00-2.56 0.048
虐待防止法の学習経験 なし 165 (61.3) 104 (38.7) 1.00
あり  22 (40.7)  32 (59.3) 2.31 1.27-4.18 0.005
虐待を疑うケースの対応 なし 161 (67.4)  78 (32.6) 1.00
あり  25 (30.5)  57 (69.5) 4.71 2.73-8.09 < .001
従属変数：虐待遭遇の可能性  ［0：意識していない，1：意識している］












と し て 教 育 を 受 け た 経 験 の 有 無 （ OR=1.60, 
95%CI=1.00-2.56, p=0.048）、高齢者虐待防止法の学
習 機 会 の 有 無 （ OR=2.31, 95%CI=1.27-4.18, 
p=0.005）、高齢者虐待を疑うケースの対応経験の有
無（OR=4.71,  95% CI=2.73-8.09, p<0.001）で有意
な関連が認められた． 
3．高齢者虐待行為 7分類 30 項目(表 3) 







思う 思わない わからない α
・排泄や着替えの介助の際お尻や股をつねる 317 (99.1)  1 (0.3)    2 (0.6)
・酒に酔って叩く 309 (97.2)  4 (1.3)    5 (1.6)
・叩いたら医者による治療が必要な外傷が生じた 295 (92.2)  7 (2.2)  18 (5.6) 0.54
・ベッドから落ちないように長時間にわたって縛る 292 (91.3)   6 (1.9)  22 (6.9)
・叩いてもあざやけがは生じなかった 279 (87.2)   9 (2.8) 32 (10.0)
・殺してやると真剣な表情で包丁を突きつける 314 (98.1)    1 (0.3)     5 (1.6)
・話しかけに一切無視して答えない 297 (92.8)    8 (2.5)  15 (4.7)
・家族団欒に加えない 291 (90.9)  11 (3.4)  18 (5.6) 0.61
・介護しながら「まったく迷惑だ」などと嫌味を言う 272 (85.0)  20 (6.3)  28 (8.7)
・早く死んでしまえばいいのにという 245 (78.0)  29 (9.2) 40 (12.7)
315 (98.4)    1 (0.3)    4 (1.3)
・罰として食事を一食抜く 312 (97.5)    4 (1.3)    4 (1.3)
・世話を嫌がり，適切な食事の用意をしない 308 (96.6)    5 (1.5)    6 (1.9)
・洗濯をしないのでいつも不衛生な服を着ている 298 (93.1)    9 (2.8)  13 (4.1)
・高熱を出しているのに医者に診せない 285 (89.9)  11 (3.5)  21 (6.6) 0.82
・高齢者のいる部屋は異臭がして非衛生的である 270 (84.6)  18 (5.6)  31 (9.7)
265 (83.3)  13 (4.1) 40 (12.6)
・高齢者のシーツをめったにとりかえない 264 (82.8)  21 (6.6) 34 (10.7)
・適切な褥瘡の処置をしていない 263 (82.2)  19 (5.9) 38 (11.8)
・必要な福祉・保健のサービスを一切利用させない 262 (81.9)  19 (5.9) 39 (12.2)
・年金を取り上げる 267 (83.7)  22 (6.9)  30 (9.4)
・勝手に高齢者名義の不動産や預貯金を処分する 256 (80.0)  25 (7.8) 39 (12.2) 0.7
・能力があるのにお金を管理させない 206 (64.6) 62 (19.4) 51 (16.0)
・自由に外出するのを禁ずる 239 (74.7) 42 (13.1) 39 (12.2)
・電話を自由に使わせない 233 (73.0) 40 (12.5) 46 (14.4)
・テレビを見せない 212 (66.7) 50 (15.7) 56 (17.3)
・高齢者の友人・知人などの訪問を嫌がる 196 (61.4) 50 (15.7) 73 (22.9)
・高齢者自身が無気力で適切な食事をとっていない 182 (56.9) 68 (21.3) 70 (21.9)
155 (48.7) 89 (28.0) 74 (23.3)






























































































なし n=187(%) ありn=136(%) OR  p値
低群   52 (68.4)   24 (31.6) 1.00
高群 135 (54.7) 112 (45.3) 1.80 0.03
低群   69 (62.7)   41 (37.3) 1.00
高群 118 (55.4)   95 (44.6) 1.36 0.21
低群   86 (66.2)   44 (33.8) 1.00
高群 101 (52.3)   92 (47.7) 1.78 0.01
低群   87 (63.5)   60 (36.5) 1.00
高群 100 (53.8)   86 (46.2) 1.50 0.08
社会的孤立と 低群 112 (61.2)   71 (38.8) 1.00
自由の束縛 高群   75 (53.6)   65 (46.4) 1.37 0.17
自虐と 低群 106 (60.6)   69 (39.4) 1.00
自己放任 高群   81 (54.7)   67 (45.3) 1.27 0.29
低群    1 (33.3)    2 (66.7) 1.00
高群 183 (57.7) 134 (42.3) 0.37 0.41
従属変数：虐待遭遇見の可能性 [0：意識していない，1：意識している]
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